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RESUMEN
En cuatro ecosistemas diferentes: estuario, laguna costera, zona litoral y
zona infralitoral, se identific6 una microfauna constituida por 75 taxa, de los
cuales un 14.6110estuvo representado en la biocenosis. Se encontr6 que Ammonia
beccarii es la especie de mas amplia distribuci6n en todos los ambientes estu-
diados.
Los grupos faunisticos se relacionaron con algunos parametres ecol6gicos.
En el ecosistema marino infralitoral se estableci6 un predominio de genero
Quinqueloculina en sedimentos arenosos y del genera Nonionella, en sedi-
mentos limo-arcillosos.
Quinqueloculina distorqueata Cushman, Q. ferussacii d'Orbigny y Fursen-
koina fusiformis (Williamson) son reportadas por primera vez en el Caribe.
INTRODUCCION
La gran utilidad de los trabajos ecol6gicos sobre foraminiferos recientes,
es la de establecer patrones de abundancia y distribuci6n en relaci6n con las
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variables ambientales para su utilizacion en estudios paleoecologicos y paleo-
geogrHicos.
Formando parte de las actividades de la asignatura de Campo Marino del
Departamento de Biologia de la Universidad Nacional, se recolectaron sedi-
mentos superficiales en el area Sinu-Covefias con el principal objetivo de
establecer los con juntos faunisticos de foraminiferos bentonicos en ecosistemas
diferentes y reiacionarlos con algunos parametres ecologicos que puedan
influir en su disrribucion.
AREA DE ESTUDIO
Se encuentra ubicada en el Golfo de Morrosquillo y el rio Sinu (9° 19'-
9° 28' lat. N; 75° 44'-75° 56' longitud Oeste). En este estudio se incluye
una estacion ubicada en el rio Sinu, tres esraciones en la cienaga Soledad,
una en el cafio Lobo, dos en La Mireya y siete entre la bahia de Cispata y
Coven as (figura 1).
MATERIALES Y METODOS
El material dp trabajo consistio en 14 muestras de sedimentos superficiales
obtenidas por el Grupo de Campo Marino del Departamento de Biologia, en
el mes de abril de 1983.
Los sedimentos se tomaron con una draga Eckmann y luego se fijaron
con formol neutralizado al 10%. Mediante una botella Kemmerer se obtuvieron
muestras de agua r-n 12 de las 14 estaciones. Se midio temperatura, pH, can-
tidad de oxigeno disuelto y salinidad con un equipo de campo HACH.
En ellaboratorio se procedio a lavar 50 ern" de sedimento de cad a muestra
en tamices de 200,u, 100,u Y 63,u. Luego se efectuo la tincion con rosa de
bengala para reconocer la biocenosis (WALTON, 1952). La separacion de los
foraminiferos se realize con tetradoruro de carbone y manualmente en la
fraccion superior a 200fL.
Para la granulometria se procedio segun la metodologia habitual utilizada
en el Institute Geografico Agustin Codazzi (IGAC, 1970). El porcentaje de
materia organica en el sedimento se determine mediante el metodo de la mufla
(BUCHANAN y KAIN, 1971).
EI trabajo relacionado con la microfauna de foraminiferos se llevo a cabo
en el Laboratorio de Paleontologia, Seccion Geologia del Instituto de Ciencias
Naturales-Museo de Historia Natural, Universidad Nacional de Colombia,
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Bogota, donde han quedado depositadas las microplacas conteniendo parte del
material. Replicas identicas se entregaron al Grupo de Campo Marino, Depar-
tamento de Biologia, Universidad Nacional de Colombia, Bogota.
Los analisis sedimentol6gicos fueron realizados en el Laboratorio de Suelos,
Instituto Geografico Agustin Codazzi, Bogota.
RESULTADOS
En el area de estudio fue posible identificar cuatro ecosistemas con
micro faunas caracteristicas y condiciones ecol6gicas diferentes (tabla 1).
A. A mbiente estuarial.
La estaci6n N9 1, ubicada 5 km arriba de la desembocadura del rio Sinu
(figura 1), contiene foraminiferos de este ecosistema. Las condiciones fisico-
quimicas imperantes en el memento son las siguientes: profundidad 9.10 m,
pH 7.50, Salinidad 25.0%, O2, 7.0 ml/l., Temperatura 27.5°C (tomada a las
11 hr.). El sedimento, consiste principalmente de arena (figuras 2a y 2b). El
porcentaje de materia organica es 5.64%.
Como unico integrante de la biocenosis se encuentra Miliammina !usca y
en la tanatocenosis: M. petila, Ammotium salsum, algunos ejernplares agluti-
nados unicamerales que podrian ser tecamebas 0 alguna especie del genero
Psammospbaera, Ammonia beccarii val'. tepida y especimenes muy pequefios
pertenecientes, tal vez, al genero N onion.
B. Ambiente de laguna costera.
El material procede de cuatro estaciones: (Fig. 1) tres en la cienaga
Soledad (Nos. 4, 5 y 6) y una en el cafio Lobo (N9 7). Las profundidades
varian entre 1.90 m y 8.40 m, el pH entre 8.13 y 8.26, las temperaturas entre
29.5°C y 31°C, dependiendo de la hora en que fueron tomadas (11.40 - 14.25
hrs.}. Los valores de salinidad estan entre 37.0%0 y 38%0 Y los de oxigeno
disueito van de 5.0 ml/l. a 7.0 ml/l. (tabla 1). Los sedimentos son fin os con
un contenido limo-arcilla entre 72.0% y 99.0% (Figs. 3a y 3b). El valor mas
bajo de materia organica en el sedimento fue de 6.01% en cafio Lobo y el
valor mas alto 9.25%, en el centro de la cienaga la Soledad.
En ninguna de las estaciones de esta ultima localidad se identific6 bioce-
nosis, pero el estudio de los conjuntos faunisticos de la tanatocenosis permite
establecer que pOl' 10 menos en dos de ellas, se trata de un deposito in situ.
En la parte Sur de la cienaga Soledad la microfauna est a dominada pot'
especies aglutinadas como Ammotium dilatatum, A. salsum y Ammobaculites
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TABLA




PARAMETROS A B C.1 C.2
ECOLOGJCOS Eatuar ial Laguna costera Literal Infral itora.l
Profundidad 9.10 1.90-8.40 0 4.20-30.00
(m)
pH 7.50 8.13-8.26 7.75-8.50
Salinidad 25.0 37.0-38.0 34.0-36.0
(0/00)
Oxigeno disueiro 7.0 5.0-7.0 6.0-8.0
(Ml/l)
Temperatura 27.5 29.5-31.7 28.7-32.0
Materia organica 5.64 6.01-9.25 1.26-2.26 0.99-11.04
(0/0)
Arena 86.0 1.0-28.0 98.0 2.0-99.0
(0/0)
Limo-arcilla 14.0 72.0-99.0 2.0 1.0-98.0
(%)
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SEDIMENTOLOGIA ECOSISTEMA ESTUARIAL
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SEDIMENTOLOGIA ECOSISTEMA LAGUNAR
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exilis. Estan presentes en menor proporclOn algunas variedades de Ammonia
beccarii y Quinqueloculina distorqueata.
En el centro de la cienaga Soledad, componen la tanatocenosis principal-
mente Ammotium dilatatum) A. salsum, Arenoparrella mextcana, Cnbroelpbi-
dium poeyanum, Ammonia beccaru var. tepida y A. beccarii vars.
La parte Norte de la cienaga Soledad tiene conexion can el mar a traves
del cafio Palermo 10 que se refleja en los sedimentos, qU,e tienden a ser mas
gruesos que en las otras estaciones y en la tanatocenosis. Se encuentran, entre
algunas especies que son caracteristicas del ambiente, otras que son tipica-
mente marinas.
El conjunto microfaunistico es mucho mas variado en relacion con los
anteriores y esta caracterizado principalmente por Ammotium dilatatum, A.
salsurn, Trochammina inflata) Ammonia beccarii var. tepida y A. beccarii vars.
Formando parte de la tanatocenosis en dicha estacion se encuentran ejern-
plares de algunas especies que podrian habitar en la laguna 0 bien ser conchillas
trasladadas desde la zona marina, puesto que han sido reportadas en ambos
ambientes. Algunas de elIas son: Textularia earlandi, Gaudryina exilis, Quin-
queloculina bosciana, Buliminella elegantissima, Bolivina striatula, Elphidium
articulatum, Elphidium descouiale, Cribroelphidium galvestonense, Cellanthus
gunteri y Nonionella atlantica (PARKER) 1954; TODD Y BRONNIMANN) 1957;
LANKFORD, 1959; BERMUDEZY SEIGLlE) 1963; CLOSS) 1963; MURRAY) 1971;
BUZAS et a!., 1977; BUZAS y SEVERIN) 1982; PARADAY LONDONO)1983).
Junto a las especies sefialadas anteriormente, se encuentran ejemplares de
foraminiferos de ambiente de plataforma interna que no han sido encontrados
viviendo en este tipo de ecosistema. La mayor parte pertenecen al genero
Quinqueloculina que es caracreristico de sedimentos arenosos de las zonas
literal e infralitoral (SELLIERDE CIVRIEUX)1977) por 10 cual se puede suponer
que esta fracci6n de la tanatocenosis corresponde a material transportado del
area marina cercana.
En el cafio Lobo, ubicado lateralmente respecto a la cienaga Soledad, se
encuentra viva Miliammina petila. La tanatocenosis esta compuesta en su
totalidad par especies caracteristicas, predominando Miliammina fusca, M.
petila, Ammotium salsum) Arenoparrella mexicana y Trochammina inflata.
C. Ambiente Marino. _
C.1. Zona litoral.
En la localidad Hamada La Mireya, al Este de la desembocadura del rio
Sinu (Fig. 1) se cogieron manual mente dos muestras (Nos. 2 y 3) de la zona
intermareal. En estas estaciones no se midieron parametros fisico-quimicos. La
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textura del sedimento en ambas da un 98% de fracci6n arena (Fig. 4a), con
variaci6n en la cornposicion de cada una de elias (Fig. 4b). EI porcentaje de
materia organica en el sedimento es 1.26% en La Mireya ' y 2.26% en La
Mireya'' (tabla 1).
En ninguna de las dos estaciones hay biocenosis. La tanatocenosis esta
compuesta por escasos ejernplares de Ammonia beccarii var. tepida, Cellanthus
gunteri y Elphidium arttculatum,
C.2. Zona infralitora!.
El ambiente mejor representado en el presente trabajo corresponde a la
zona infralitoral; el material proviene de siete estaciones (Nos. 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14) (Fig. 1) con orofundidades entre 4.20 m y 30.00 m, pH entre 7.75
y 8.50, salinidad desde 34.00/00 a 36.00/00, cantidad de O2 disuelto de 6.0
mt/!. a 8.0 mt/!.; temperaturas entre 28.7°C y 32.0°C, dependiendo de la
hora en que fueron tomadas (de 10 a 13 hrs.) (tabla 1).
Los sedimentos varian considerablemente en su textura, con un contenido
de arenas que va desde 2.0% hasta 99.0% (Figs. 5a y 5b). EI porcentaje de
materia organica Huctua entre 0.99 y 11.04%.
En la estacion N9 8, ubicada al centro de la bahia de Cispata (Fig. 1) a
4.20 m de profundidad, el sedimento es muy fino (94% limo-arcilla] y pre-
senta una abundante biocenosis constituida principalmente por N onumella
atlantica, N. auricula y N. grateloupii, predominando esta ultima. En menor
proporci6n se encuentra Bolivina striatula y Buliminella elegantissima. La tana-
tocenosis en la presente estaci6n es abundante y variada, siendo mas fre-
cuentes, adernas de las especies representadas en la biocenosis, Ammonia
beccard var. sobrina y A. beccaru var. tepida.
En los sedimentos provenientes de la estacion N9 11 ubicada al NE de
Punta Terraplen, a 30 m de profundidad, se identifican en la biocenosis las
siguientes especies: T roc.hammina advena, Quinqueloeulina lamarckiana y
Rosalina floridana.
La tanatocenosis en esta localidad es bastante diversificada, compuesta en
su totalidad por especies propias de este tipo de ambiente. Mayores frecuencias
presentan Nouria polymorphinoides y Nonionella grateloupii.
En la estacion N9 9 ubicada al NO de Playa Blanca, a 22 m de profun-
didad, solo hay tanatocenosis. Lo interesante de este conjunto faunistico es que
esta constituido por foraminiferos que, aunque pueden vivir en plataforma
interna, son mas caracteristicos de ambiente lagunar 0 de pantano. Entre ellos
estan Ammotium dilatatum, A. salsum, Haplophragmoides canariensis y Tro-
chammina laevigata. Se encuentran en menor proporci6n Ammonia beccarii
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SEDlMENTOLOGIA ECOSISTEMA MARINO LITORAL
Granulometria de la froccion arena.
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SEDIMENTOLOGIA ECOSISTEMA MARINO INFRALITORAL
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var. sobrtna, A. beccaru var. tepida, Cribroelphidium galvestonense y Elphidium
matagordanum.
AI NO de Punta Cabo (estacion N9 10) no hay biocenosis. EI conjunto
faunistico es escaso, consiste en pocos ejemplares de Quinqueloeulina sub-
poeyana, Ammonia beeearii vars. y Fursenkoina pontoni, junto a algunos espe-
cimenes del genero Eggerella que no fue posible identificar.
En el transecto formado por tres puntos frente a Covefias (Estaciones
Nos. 12, 13, 14), solo se encontro viva Ammonia beeearii var. tepuia.
La tanatocenosis en las tres localidades presenta algunos taxa comunes
que parecen ser los rnejor distribuidos en el area. Tales son Ammonia beeearii
var. sobrina, A. beccarii var. tepida, Cribroelphidium poeyanum y Nonionella
grateloupu.
En la estaci6n mas cercana a la costa predomina el genero Quinqueloculina
can once especies y en segundo lugar Textularia, can cuatro especies. En las
otras dos localidades predomina Nonionella, can cuatro especies.
DISCUSION
A. A mbiente estuarial.
Miliammina fusea ha sido reportada tanto en ambientes hiposalinos como
hipersalinos (MURRAY, 1971).
Miliammina petila fue descrita par SAUNDERS (1958) de cienagas de Tri-
nidad. Arnbas especies, junto can Ammotium salsum se encontraron asociadas
en el estero Las Islas, Parque Nacional Natural Sanquianga, Departamento
de Narino (PARADA et al., 1985).
A mmotium salsum es una especie ampliamente reconocida como habitante
de .ecosistemas con salinidad variable, aunque tam bien puede vivir en zona
literal e infralitoral (PHLEGER, 1954; TODD Y BRONNIMANN, 1957; CLOSS,
1963; MURRAY, 1971; PARADAY LONDONO, 1983).
BOLTOVSKOYy LENA (1971) reportaron por primera vez individuos que
posiblemente pertenecen al genero Psammosphaera en el rio de La Plata, Argen-
tina, en area cornpletarnente fluvial.
Ammonia beccarii var. tepida ha sido sefialada en ambientes mixohalinos
como tambien abiertamente marinos de profundidades inferiores a 40 m
(BROGGERy KAASSCHIETER,1957; BERMUDEZY SEIGLIE, 1963; SEIGLIE, 1966;
RESIG, 1974; PARADA Y LONDONO, 1983). BRADSHAW (1957) cultivo en el
laboratorio varias generaciones de esta variedad durante dos afios y pudo esta-
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blecer que los lirnites de temperatura para su crecimiento estan entre lOoC y
35°C, el optimo para su reproduccion es entre 20°C y 30°C. En cuanto a valores
de salinidad, puede crecer entre 20%0 Y 40%0 y la reproduccion solarnente
se realiza entre 130/00 y 400/00.
Las condiciones fisico-quimicas de la estacion N" 1 sugieren una mezcla
bastante considerable del agua du-lce con la del mar. El alto contenido de
arena ell el sedimento permite suponer que se trata de un estuario con alta
energia de marea (DAVIS, 1978). La mayor parte de la microfauna identificada
posee caparazon aglurinado 10 que ya ha sido observado en ambiente estuarial
por otros autorcs (PHLEGER, 1954; PARKER Y ATHEARN, 1959; CLOSS, 1963).
La presencia de Ammonia beccarii var. tepida en la tanatocenosis puede deberse
a que habite en la estacion 0 en areas proximas, ya que las condiciones ambien-
tales est an dentro de los margenes optimos para su crecimiento y reproduccion.
B. Ambiente de laguna costera.
Ammotium dilatatum ha sido reportada en ambientes pantanosos en
Ecuador, Trinidad y en la bahia de Poponesset, Massachusetts (TODD y
BRONNIMANN,1957; PARKERY ATHEARN, 1959; BOLTOVSKOYY MUNIZ, 1977).
A mmobaculites exilis puede vivir en aguas someras marinas como tambien
en estuarios y lagunas (PHLEGER, 1954; BERMUDEZY FUENMAYOR,1966).
Ammonia beccarii se encuentra en algunas variedades intermedias entre
A. beccarii var. tepida y A. beccaru var. sobrina. Esta es un especie que presenta
variaciones ecotipicas muy interesantes (SCHNITKER, 1974) ; sus variedades han
sido reportadas ampliamente en ambientes de estuario, lagunas costeras, zona
litoral e infralitoral (BANDY, 1953; PH LEGERY EWING, 1963; BOLTOVSKOY,
1965; BOLTOVSKOYy LENA, 1971; BONILLA Y SELLIER DE CIVRIEUX, 1972;
CARBONELy PUlOS, 1981; PARADAY LONDONO, 1983).
Quinqueloculina distorqueata fue descrita por CUSHMAN (1954), la reporto
en un lago salado de Hawaii. El presente trabajo constituye la primera men-
cion que se hace de esta especie en el Caribe.
Arenoparrella mexicana es una especie tipica de ambientes hiposalinos
(MURRAY, 1971). reportada en estuarios, esteros y lagunas costeras (PHLEGER,
1954; SAUNDERS, 1958; CLOSS, 1963; BOLTOVSKOYY MUNIZ, 1977; PARADA
et al., 1985). -
Cribroelpbidium poeyanum presenta amplia distribucion; ha sido sefialada
en lagunas costeras y plataforma continental interna y externa (PARKER, 1954;
SEIGLIE, 1966; HOFKER, 1971; PARADAY LONDONO, 1981, 1983; BONILLA Y
SELLIER DE CIVRIEUX, 1972).
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Trochammina inflata es una especie cosmopolita; respecto a la latitud puede
vivir en ambientes hiposalinos 0 hipersalinos (MURRAY, 1971). Ha sido repor-
tad a en estuarios, esteros, lagunas costeras y lagos salinos (PARKERy ATHEARN,
1954; LANKFORD~1959; PHLEGER Y EWING) 1962; HOFKER, 1976; PARADA
et al., 1985).
En general, las salinidades medidas en este ecosistema son relativamente
altas, aunque no mucho mayores que las del ambiente marino exterior. El pH
es basico y la cantidad de oxigeno disuelto cS aigo inferior a la del mar. El
sedimento es fino especialmente en la parte central de la laguna; la menor
proporcion de limo-arcilla se registra en la estacion ubicada al Norte, que
enfrenta al cafio que sirve de cornunicacion con el mar. En lagunas costeras
son importantes 10f procesos fisicos controlados principalmente por las mareas;
corrientes unidireccionales son responsables de la sedirnentacion, dependiendo
de la dominancia del flujo 0 reflujo de la masa de agua (DAVIS, 1978). Los
valores de materia organica en el sedirnento son altos, pero el resto de las
condiciones fisico-quimicas no evidencian un elevado grado de descomposicion.
Respecto a la microfauna identificada, se puede establecer un conjunto
faunistico comun a las cuatro estaciones representado por los taxa mejor dis-
tribuidos en el area: Ammotium dilatatum, A. salsum y Ammonia beccarii vars.
Es notable el parecido de la microfauna encontrada en arnbiente estuarial
con la del cafio Lobo. PHLEGER (1954) detecto esta s.imilaridad en 10 que llama
facies estuarial y facies de pantano en la desembocadura del rio Mississippi.
C. A mbiente marino.
1. Zona litoral.
Los arnbientes coster os se caracterizan por el cambio; dentro de ellos el
mas dinamico es 11 playa y la zona de rompiente de la ola (DAVIS, 1982). Para
poder vivir en esta zona, las especies deben adaptarse a las variaciones ambien-
tales. Los tres taxa identificados en la tanatocenosis se encontraron vivien do
en la zona intermareal en el area Norte de Cartagena en sedimentos algo mas
finos (PARADAy LONDONO, 1983).
Cellanthus gunteri ha sido sefialado en ambientes lagunares y de platafor-
ma continental hasra 185 m de profundidad (PARKER, 1954; CLOSS, 1963;
BuZAs et al., 1977).
Elphidium 'articulatum igualmente puede habitar en lagunas y plataforma
(PHLEGER, 1952; BERMUDEZY SEIGLIE, 1963; BERMUDEZY FUENMAYOR,1966;
MURRAY, 1971).
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2. Zona infralitoral.
Segun SELLIER DE CIVRIEUX (1977) los generos Florilus (= Nonionella
en este trabajo) y Bolivina, caracterizan los sedimentos limosos en la plata-
forma continental del Parque Nacional Mochima en Venezuela.
Nonionella atlantica) aunque _ha sido sefialada en ambientes pantanosos,
es mas frecuente en la plataforma continental (TODD y BRONNIMANN, 1957;
BERMUDEZ y FUENMAYOR, 1966; BOLTOVSKOY y GUALANCANAY, 1974;
PARADA y LONDONO, 1983).
Nonionella grateloupii es la mas abundante de las especies del genera en el
Caribe, en arnbiente de plataforma interna y externa (BERMUDEZ, 1935; TODD
y BRONNIMANN. 1957; SEIGLIE, 1967; HOFKER, 1971; PARADA Y LONDONO,
1983).
Bolivina striatula y Buliminella elegantissima pueden habitar en Iagunas
costeras, pero son mas abundances en la plataforma continental (CLOSS, 1963;
SEIGLIE, 1966; BOCK, 1971; Bozxs et al., 1977; PARADA y LONDONO, 1983).
Trochammina advena puede vivir desde la zona litoral hasta profundi-
dades cercanas a los 1.000 m; sin embargo, esta ampliamente reportada en 1a
plataforma interna (PHLEGER, 1952; PARKER, 1954; TODD Y BRONNIMANN,
1957; BOLTOVSKOY y LENA, 1966; Buzxs et al., 1977; PARADA y LONDONO,
1983).
Quinqueloculina lamarckiana es una especie abundante y bien distribuida
en el Caribe y en el Golfo de Mejico; ha sido seiialada desde la zona inter-
mareal hasta 275 m de profundidad (BERMUDEZ, 1935; BANDY, 1954; PARKER,
1954; HOFKER, 1964, 1971, 1976; BOCK, 1971; PARADA Y LONDONO, 1983).
Rosalina floridana prefiere las aguas someras y generalmente vive adherida
ala vegetaci6n (WPIGHT y HAY, 1971; SEN GUPTA y SCHAFER, 1973; Buzxs
et al., 1977; PARADA y LONDONO, 1983).
N ouria polymorphinoides ha sido reportada en el Caribe y Pacifico, en
aguas someras (BERMUDEZ, 1935; TODD Y BRONNIMANN, 1957; BERMUDEZ Y
SEIGLIE, 1963; LANKFORD Y PHLEGER, 1973).
En l:l estacion N9 9 se presenta un conjunto faunistico formado por
especies que son mas -caracteristicas de ambiente lagunar 0 de palltano.
Ammotium dilatatum y A. salsum son dominantes en la cienaga de 1a Soledad.
Haplophragmoides canariensis es abundance en pantanos de Trinidad y
muy rara al Norte de Matanzas en Cuba (BERMUDEZ, 1935; TODD Y BRON-
NIMANN, 1957).
CAlDASIA - 10
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T'rocbammina laevigata tarnbien abunda en el mismo ambiente en Trini-
dad y ha sido encontrada en la desembocadura del rio Manzanares, Golfo de
Cariaco, Venezuela (TODD y BRONNIMANN, 1957; BERMUDEZ Y SEIGLIE,
1963). En el estero Las Islas, aparece en ambiente mixohalino (PARADAet al.,
1985).
Cribroelphidium galvestonense ha sido sefialada en plataforma interna y
laguna costera (BANDY, 1954; CLOSS, 1963; BOLTOVSKOYY LENA, 1966;
PARADAy LONDONO, 1983).
Elphidium matagordanum tiene una distribuci6n similar a Cribroelphidium
galvestonense (BERMUDEZy SEIGLIE, 1963; SEIGLIE,1966; Bocx, 1971; PARADA
Y LONDONO, 1983).
La presencia de los taxa sefialados y la ausencia de especies caracteristicas
restringidas a la plataforma interna en esta estaci6n, hacen pensar en la exis-
tencia de un transporte de la microfauna de los cafios cercanos hasta la zona
infralitoral.
En la estaci6n N9 10 la tanatocenosis esta constituida por especies propias
del ambiente infralitoral.
Quinqueloculina subpoeyana es frecuente en aguas someras del Caribe
(CUSHMAN, 1922, 1929; BERMUDEZ, 1935; BERMUDEZY SEIGLIE, 1963; SEN
GUPTA y SCHAFER; 1973; PARADAY LONDONO, 1983).
Fur senkoina pontoni ha sido reportada hasta 100 m de profundidad, pero es
mas cornun en plataforma interna (PARKER, 1954; DROOGERY KAASSCHIETER,
1957; BERMUDEZy SEIGLIE, 1963; BOCK, 1971; Buzxs et al., 1977; PARADAy
LONDONO, 1983).
En el transecto frente a Covefias se reconoce una tanatocenosis in situ.
En la estaci6n mas cercana a la costa, que es la de sedimentos mas gruesos,
predominan Quinqueloculina y Textularia. En las otras dos, de sedimentos
mas fin os, predomina Nonionella.
Esta distribuci6n se ajusta aproximadamente a la establecida por SELLERDE
CIVRIEUX(1977) en la plataforma continental de Venezuela. Sinia una biofacies
que denomina Quinqueloculina entre 0 y 20 m de profundidad, en arenas
limpias; la biofacies Textularia entre 30-40 m en arenas moderadamente limosas.
La biofacies Florilus (=Nonionellai la situa entre 15 y 80 m, en limos.
Relaciona adem as otros parametres ecologicos que no coinciden con los valores
medidos en el presente trabajo.
EI estudio sedimentologico de las muestras de la plataforma interna, en
cuanto a textura, presenta una distribuci6n normal en este tipo de ambiente,
Los valores de materia organica en 1'1 sedimento son bajos, salvo en una estacion,
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la tercera del transecto frente a Covefias, donde el porcentaje alcanza 11.04.
Esto podria explicarse por la presencia de praderas de Thalassia cercanas que
estarian aportando material organico.
CONCLUSIONES
1. En los ecosisternas de estuario y laguna costera, en el area, son mas impor-
tantes los foraminiferos de conchilla aglutinada.
2. Ammonia beccarii es la especie mas ampliamente distri6uida en todos los
ccosistemas estudiados.
3. Los am6ientes estuarial y lagunar presentan similitud en su compOSlClon
microtaunistica representada por Miliammina fusca, M. pettla, Ammotium
salsum y Ammonia beccarii var. tepida.
4. En ambiente marino infralitoral predomina el genero Quinqueloculina en
sedimentos gruesos y el genera Nonionella en sedimentos algo mas fines.
5. En la mayoria de las estaciones se pudo esrablecer una tanatocenosis in situ.
6. La tanatocenosis de dos estaciones, ubicadas en la parte Norte de la
cienaga La Soledad y al NO de Playa Blanca, permiten postular la exis-
tencia de corrientes unidireccionales, posiblemente estacionales, que trans-
portan la microfauna.
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ANEXO 1
SISTEMATICA
Segun LOEBLICH Y TAPPAN (1964).
Suborden TEXTULARIINA Delage y Herouard, 1896.
Superfamilia AMMODISCACEA Reuss, 1862.
Familia SACCMMINIDAE Brady, 1884.
Subfamilia PSAMMOSPHAERINAE HaeckeI, 1894.
Genero Psammosphaera Schulze, 1875.
Psammosphaera sp.
Super familia LITUOLACEA de Blainville, 1825.
Familia NOURIIDAE Chapman y Parr, 1936.
Genero Nouria Heron-Allen y Earland, 1914.
Nouria polymorphinoides Heron-Allen y Earland, Lim. 1, Fig. 1.
Familia RZEHAKINIDAE Cushman, 1933.
Genero Miliammina Heron-Allen y Earland, 1930.
Miliammina fusca (Brady), Lam. 1, Fig. 2.
M. petila Saunders, Lim. 1, Fig. 3.
Familia LITUOLIDAE de Blainville, 1825.
Subfamilia HAPLOPHRAGMOIDINAE Mayne, 1952.
Genero Haplaphragmoides Cushman, 1910.
Haplaphragmoides canariensts (d'Orbigny).
Subfamilia LITUOLINAE de Blainville, 1825.
Genero Ammobaculites Cushman, 1910.
A mmobaculites agglutinans (d'Orbigny).
A. directus Cushman y Bronnimann.
A. exiguus Cushman y Bronnimann.
A. exilis Cushman y Bronnimann.
Genero Ammotium Loeblich y Tappan, 1953.
Ammotium dilatatum (Cushman y Bronnimann), Lam. 1, Fig. 4.
A. salsum (Cushman y Bronnimann), Lam. 1, Figs. 5a., 5b.
Familia TEXTULARIIDAE Ehrenberg, 1838.
Subfamilia TEXTULARIINAE Ehrenberg, 1838.
Genero T ex tularta Defrance, 1824.
Textularia agglutinans d'Orbigny.
T. contca d'Orbigny.
T. earlandi Parker, Lam. 1, Fig. 6.
T. gramen d'Orbigny.
T. mayori Cushman.
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Familia TROCHAMMINIOAE Schwager, 1877.
Subfamilia TROCHAMMININAE, Schwager, 1877.
Genera Trochammina Parker y Jones, 1859.
Trochammina ad vena Cushman.
T. inflata (Monragu), Lam. 1, Fig. 7.
T. laevtgata Cushman y -Bronnimann, Lam. 1, Fig. 8.
Genera Arenoparrella Andersen, 1951.
Arenoparrclla rnexicana (Kornfeld), Lim. 1, Figs. 9a - 9b.
Familia ATAXOPHRAGMIIDAE Schwager, 1877.
Subfamilia VERNEUILININ AE Cushman, 1911.
Genera Gaudryina d'Orbigny, 1839.
Gaudryina exilis Cushman y Bronnirnann, Lim. 1, Fig. 10.
Subfamilia GLOBOTEXTULARIINAE Cushman, 1927.
Genera Eggerella Cushman, 1933.
Eggerella sp.
Suborden MILIOLINA Delage y Herouard, 1896.
Superfamilia MILIOLACEA Ehrenberg, 1839.
Familia NUBECULARIIDAE Jones, 1875.
Subfamilia OPHT ALMIDIINAE Wiesner, 1920.
genero Edentostomina Collins, 1958.
Edentostomina cultrata (Brady).
Subfamilia SPIROLOCULININAE Wiesner, 1920.
Genero Spiroloculina d'Orbigny, 1826.
Spiroloculina sp.
Familia MILIOLIDAE Ehrenberg, 1839.
Subfamilia QUINQUELOCULININAE Cushman, 1917.
Genero Quinqueloculina d'Orbigny, 1826.
Quinqueloculina bosctana d'Orbigny, Lim. 1, Fig. l l .
Q. compta Cushman.
Q. distorqueata Cushman.










Genero Pateoris Loeblich y Tappan, 1953.
Pateoris suborbicularis (d'Orbigny).
Genera Triloculina d'Orbigny, 1826.
Triloculina trigonula (Lamarck).
Subfamilia MILIOLINELLINAE Vella, 1957.
Genera Scutuloris Loeblich y Tappan, 1953.
Scutuloris dilatata (d'Orbigny).
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Familia SORITIDAE Ehrenberg, 1839.
Subfamilia SORITIDAE Ehrenberg, 1839.
Genera Sorites Ehrenberg, 1839.
Sorites pseudodiscoides Hofker.
Suborden ROTALIINA Delage y Herouard, 1896.
Superfamilia NODOSARIACEA Ehrenberg, 1838.
Familia NODOSARIIDAE Ehrenberg, 1838.
Subfamilia NODOSARIINAE Ehrenberg, 1838.
Genero Lagena WaoJker y Jacob, 1798.
Lagena laevts (Montagu).
Super familia BULIMINACEA Jones, 1875.
Familia TURRILINIDAE Cushman, 1927.
Subfamilia TURRILININAE Cushman, 1927.
Genera Bulimmella Cushman, 1911.
Buliminella elegantisstma (d'Orbigny). Lam. 1, Fig. 14.
Familia BOLIVINITIDAE Cushman, 1927.
Genera Bolivina d'Orbigny, 1839.
Bolivina lowmani Phleger y Parker.
B. paula Cushman y Cahill.
B. striatula Cushman, Lim. 1, Fig. 15.
B. variabilts (Williamson).
Super familia DISCORBACEA Ehrenberg, 1838.
Subfamilia DISCORBINAE Ehrenberg, 1838.
Genera Rosaline d'Orbigny, 1826.
Rosalina floridana (Cushman), Lam. 1, Figs. 19a - 19b.
R. globularis d'Orbigny.
Super familia ROT ALIACEA Ehrenberg, 1839.
Familia ROTALIIDAE Ehrenberg, 1839.
Su'bfamilia ROT ALIINAE Ehrenberg, 1839.
Genera Ammonia Brunich, 1772.
Ammonia advena (Cushman).
A. beccarii (Linne) var. parlansoniana (d'Orbigny).
A. beccarii (Linne) var. sobrina (Shupack), Lam. 1, Fig. 17.
A. beccaru (Linne) var. tepida (Cushman), Lam. 1, Figs. 16 y 18.
Familia ELPHIDIIDAE Galloway, 1933.
Subfamilia ELPHIDIINAE Galloway, 1933.
Genera Elphulium de Montfort, 1808.
Elphidium arttculatum (d'Orbigny), Lam. 1, Fig. 20.
E. discoidale (d'Orbigny), Lam. 1, Fig. 21.
E. matagordanurn (Kornfeld), Lim. 1, Fig. 22.
Genera Cellanthus de Montfort, 1808.
Cellantbus gunteri (Cole), Lam. 1, Fig. 23.
Genera Cribroelphidium Cushman y Bronnimann, 1948.
Cribroelpbidium galvestonense (Kornfeld).
C. poey anurn (d'Orbigny), Lam. 1, Fig. 24.
Cribroelpbidium sp.
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Superfamilia ORBITOIDACEA Schwager, 1876.
Familia CIBICIDIDAE Cushman, 1927.
Subfamilia CIBICIDINAE Cushman, 1927.
Genero cibicides de Montfort, 1808.
Cibicides advenus (d'Orbigny).
Superfamilia CASSIDULINACEA d'Orbigny, 1839.
Familia CAUCASINIDAE Bykova, 1959.
Subfamilia FURSENKOININAE Loeblich y Tappan, 1961.
Genero Fursenkoina Loeblich y Tappan, 1961.
Fursenkoina fusiform is (Williamson).
F. pontoni (Cushman), Lam. 1, Fig. 25.
Genero Sigmavirgulina Loeblich y Tappan, 1957.
Sigmavirgulina tortuosa (Brady).
Familia NONIONIDAE Schultze, 1854.
Subfamilia NONIONINAE Schultze, 1854.
Genero Nonion de Montfort, 1808.
Nonion? sp.
Genero N onionella Cushman 1926.
Nonionella atlantica Cushman, Lim. 1, Fig. 26.
N. auricula Heron-Allen y Earland, Lam. 1, Fig. 27.
N. grateloupii (d'Orbigny), Lam. 1, Fig. 28.
N. opima Cushman.
LAMINA 1
FIGURAS: 1. Nouria polymorphinoides Heron-Allen y Earland, X; 2. Miliammina fusea
(Brady), X; 3. M. petila Saunders, X; 4. Ammotium dilatatum (Cushman y Bronni-
mann), X; 5a., b. Ammotium salsuni (Cushman y Bronnimann), X; 6. Textularia
earlandi Parker, X; 7. Troehammina inilata (Montagu), X; 8. T. laevigata Cushman
y Bronnimann, X; 9a., b. Arenoparrella mexicana (Kornfeld), X; 10. Caudryina exilis
Cushman y Bronnimann, X; 11. Quinqueloeulina boseiana d'Orbigny, X; 12. Q.
ferussaeii d'Orbigny, X; 13. Q. subpoeyana Cushman, X; 14. Buliminella elegantissima
(d'Orbigny), X; 15. Bolivina striatula Cushman, X; 16. Ammonia beccarii (Linne) var.
tepida (Cushman) forma A, X; 17. A. beccarti (Linne) var. sobrina (Shupack), X;
18. A. beccarii (Linne) var. tepid-a (Cushman) forma B, X; 19a., b. Rosalina floridana
(Cushman), X; 20. Elphidium artieulatum (d'Orbigny), X; 21. E. discoid ale (d'Orbig-
ny), X; 22. E. matagord anum (Kornfeld), X; 23. Cellantbus gunteri (Cole), X; 24.
Cribroelphidium poeyanum (d'Orbigny), X; 25. Fursenkoina pontoni Cushman, X;
26. Nonionella atlantica Cushman, X; 27. N. auricula Heron-Allen y Earland, X;
28. N. grateloupii (d'Orbigny),_ x.
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ANEXO 2
LISTA ALFABETICA DE LOS FORAMINIFEROS IDENTIFICADOS
A mmobaculites agglutinans (d'Orbig~y)
ICN·MHN 324.
A. directus Cushman y Bronnimann
ICN·MHN 333.
A. exiguus Cushman y Bronnimann
ICN·MHN 322.
A. exilis Cushman y Bronnimann ICN·
MHN 84.
Ammobaculites sp.
Ammonia advena (Cushman) ICN·
MHN 311.
A. beccarii (Linne) var. parhinsoniana
(d'Orbigny) ICN·MHN 312.
A. beccarii (Linne) var. sobrina [Shu-
pack) ICN·MHN 145.
A. beccarii (Linne) var. tepida [Cush-
man) ICN·MHN 146.
Ammonia sp.
Ammotium dilatatum (Cushman y Bron-
nimann) ICN·MHN 335.
A. salsum (Cushman y Bronnimann)
ICN·MHN 90.
Ammotium sp.
A renoparrella mexican a (Kornfeld)
ICN·MHN 330.
Bolivina lowmani Phleger y Parker ICN·
MHN 153.
B. paula Cushman y Cahill ICN·MHN
353.
B. striatula Cushman ICN·MHN 155.




Cellanthus gunteri (Cole) ICN·MHN
163.
Cibicides advenus (d'Orbigny) ICN.
MHN 100.
C. galvestonense (Kornfeld) ICN·MHN
170.
C. poeyanum (d~Orbigny) ICN·MHN
25.
Cribroelphidium sp.





E. discoidale (d'Orbigny) ICN·MHN
169.




F. pontoni (Cushman) ICN-MHN
195.
Caudryina exilis Cushman y Bronnimann
ICN·MHN 106.
H aplophragmoides canartensis [d'Orbig-
ny) ICN·MHN 405.
Lagena laevts (Momagu) ICN·MHN
54.
Miliammina fusca (Brady) ICN·MHN
315.
M. petila Saunders ICN·MHN 316.
Nonion?
Nonionella 'atlantica Cushman ICN·
MHN 220.
N. auricula Heron-Allen y Earland leN·
MHN 221.
M. grateloupii (d'Orbigny) ICN·MHN
222.
N. opima Cushman ICN·MHN 223.
N curia polymorphinoides Heron-Allen
y Earland ICN·MHN 406.
Pateoris suborbicularis (d'Orbigny) ICN·
MHN 228.





Q. compt a, Cushman rCN-MHN 244.
Q. distorqueata Cushman rCN-MHN
407.
Q. ferussacii d'Orbigny rCN-MHN
408.
Q. frigida Parker rCN-MHN 120.
Q. lamarckiana d'Orbigny rCN-MHN
74, rCN-MHN 141.
Q. lata Terquem rCN-MHN 409.
Q .. planciana d'Orbigny rCN-MHN
410.
Q. seminulum (Linne) rCN-MHN 50.
Q. subpoeyana Cushman rCN-MHN
259.
Q. venusta Karrer rCN-MHN 260.
Q. vulgaris d'Orbigny rCN-MHN 126.
Quinqueloculina sp.
Rosalina floridana (Cushman) rCN-
MHN 144.
R. globular is d'Orbigny rCN-MHN 358.
Scutuloris dilatata (d'Orbigny) rCN-
MHN 411.
Scutuloris sp.
Sigmavirgulina tortuosa (Brady) rCN-
MHN 269.
Sorites pseudodiscotdes Hofker rCN-
MHN 274.
Spiroloculina sp.
Textularia agglutinans d'Orbigny rCN-
MHN 81.
T. conica d'Orbigny rCN-MHN 278.
T. earlandi Parker rCN-MHN 83.
T. gramen d'Orbigny rCN-MHN 130.
T. mayori Cushman rCN-MHN 132.
Triloculina trigonula (Lamarck) rCN-
MHN 15.
Trochammina advena Cushman rCN-
MHN 296.
T. inflata (Montagu) rCN-MHN 325.
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